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elliptica, отсутствующие на пляжах с размещением берегозащитных
сооружений в зоне супралиторали. Такое гидроморфологическое
нарушение приводит к долговременному затоплению морскими волнами
полостей между прибрежными камнями, вследствие того, что зона наката
искусственно сокращается.
На участках, где такие сооружения расположены еще ближе к
морскому берегу и пляжах, где прибойная зона полностью перекрыта
искусственными сооружениями (даже в случае присутствия каменистой
зоны за ними) супралиторальные виды отсутствуют (за исключением
наименее чувствительных к антропогенным нарушениям личинок морских
комаров-ортокладин, которые встречаются даже на поверхности бетонных
траверсов).
Помимо этих факторов, значительное влияние на сообщества
прибойной зоны, приводящее в выпадению отдельных элементов
сообществ, имеют шумовое загрязнение, изменения характера берегового 
стока и сокращение площадей лугов морских трав (выбросы которых 
являются необходимым субстратом, для развития многих 
супралиторальных видов).
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РІЧНА ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В АБІОТИЧНИХ
КОМПОНЕНТАХ РІЧКИ ЗБРУЧ
Важкі метали (ВМ) є типовими забруднювачами водних екосистем,
володіють високою міграційною здатністю та мутагенними і
канцерогенними властивостями. Компоненти водних екосистем є 
своєрідними ланками кругообігу сполук хімічних елементів, а власне
абіотична складова (вода, донні відклади, прибережні грунти) -
індикаторами стану водойми (Романенко, 2004). Вміст важких металів
постійно змінюється внаслідок протікання фізико-хімічних та
фізіологічних процесів у водоймах, у з’язку з чим виникає інтерес до 
дослідження річної динаміки вмісту ВМ.
Нами визначено вміст важких металів (Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Co, Ni, 
Cd) та прослідковано його річну динаміку (квітень 2009 – березень 2010
рр.) у воді, донних відкладах та прибережних грунтах р. Збруч (в межах м.
Волочиськ Хмельницької обл.), яка є лівою притокою р. Дністер. Вміст
важких металів визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі C-
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115 M1 з використанням відповідних детекторів на кожен з досліджуваних
металів після концентрування води та спалювання і підготовки для аналізу
зразків донних відкладів та прибережних грунтів за методикою Мур Дж.
В., Рамамурті С.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що у воді вміст
цинку на початку дослідження був найвищим, а найнижчий показник його 
вмісту зафіксовано у вересні. Протягом наступних місяців концентрація Zn
знизилася до слідових кількостей. У донних відкладах у травні та вересні
зафіксовано максимальний та мінімальний показники, а у прибережних
грунтах – у квітні та березні відповідно.
Вміст марганцю у воді найбільшим був у травні, у липні зменшився
до найнижчого значення, а в наступні місяці виявлено лише сліди Mn. У
донних відкладах та прибережних грунтах також у липні зафіксовано 
мінімальний вміст, а в грудні – максимальний.
Вміст заліза у воді в травні мав максимальні показники, а в серпні
було зафіксовано мінімальні їх значення, решта періоду дослідження
характеризується зниженням вмісту Fe до слідових кількостей у воді, як і у
випадку з Zn та Mn. У донних відкладах найвищий та найнижчий вміст Fe
визначено у березні та липні, а у прибережних грунтах – у грудні та
вересні відповідно.
У воді концентрація міді у вересні досягла максимального 
показника і зменшилась до мінімального у грудні. У донних відкладах у
квітні визначили найвищий, у вересні – найнижчий вміст Cu, а у
прибережних грунтах – у травні та лютому відповідно.
Вміст у воді свинцю був мінімальний у червні, максимальним - у 
лютому. У донних відкладах та прибережних грунтах – у березні та грудні
відповідно.
У воді в квітні було виявлено лише сліди кобальту, у травні-червні
його вміст дещо підвищився, у наступні три місяці концентрація металу
знову знизилася до слідових кількостей, а вже з жовтня вміст поступово 
збільшувався до максимальних значень у березні. Найвищий та найнижчий
вміст Co у донних відкладах був у березні та липні відповідно, а у
прибережних грунтах – у грудні та серпні.
Вміст нікелю у воді максимальний був у червні, мінімальний у
липні. У донних відкладах та прибережних грунтах – у лютому та серпні
відповідно.
У воді протягом усього періоду дослідження концентрація кадмію
була на рівні слідових кількостей за винятком червня. У донних відкладах
максимальна та мінімальна концентрація Cd була у квітні та вересні, а у
прибережних грунтах – у жовтні та серпні відповідно.
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В цілому результати дослідження свідчать про активне вилучення з
водного середовища важких металів живими організмами, оскільки саме
протягом вегетаційного періоду концентрація більшості металів в
абіотичних компонентах екосистеми р. Збруч значно знизилася, але
зростала після закінченню цього періоду.
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БАКТЕРИОПЛАНКТОН ЗАГРЯЗНЁННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ
ФОРМАМИ АЗОТА ВОДОЁМОВ: МЕТАБОЛИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
КЛЕТКИ
Информацию о различных аспектах экологических изменений в
экосистемах можно получить, изучая структурные и физиологические
характеристики бактериоценозов, связь между этими показателями, а
также различными биотическими и абиотическими факторами. Эти
исследования проводят как традиционными, так и разработанными в
последнее время цитохимическими методами. Важным является
определение метаболически активных клеток, не выделенных отдельно 
культур микроорганизмов, а непосредственно в микробиоценозе.
Разработанные в последние годы методы определения бактерий in situ дали
возможность проследить их динамику в бактериоценозах различных 
водоёмов. Новые цитохимические методы позволяют в природном
биоценозе определить количество клеток с нуклеоидом, с
реплицированным нуклеоидом (потенциально готовые к делению), с
неповрежденной цитоплазматической мембраной и с активным
транспортом электронов. Эти методы были применены для исследования
водоемов экстремально загрязненных неорганическими соединениями
азота (Nнеорг) и выявления влияния последнего на активность
жизнедеятельности бактериопланктона. Важным элементом
представленной работы является изучение влияния на бактериопланктон
экстремального загрязнения водоемов Nнеорг в природных условиях, а
именно в искусственных прудах (площади 0,6−1,0 га, глубина 1,5−3 м),
которые рассматривали как модельные водные объекты. Концентрация
Nнеорг в воде прудов на различных станциях отбора колебалась в пределах 
от 24,4 до 1349,0 мг N/дм3. Обработка препаратов проведена с
